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Größe der Carsharing Organisationen 



















































Carsharing Organisationen – prägende Unternehmen 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tarifwahl im Carsharing in Abhängigkeit vom Mobilitätstyp 










































































































































































































































































































































Anhang II Auswahl von Mobilitätsdiensten, -dienstleistungen und -
konzepten 
Kategorie Angebot Beschreibung Beispiele 
Mobilitätsdienst 




Verkehrstelematik   
Mobilitätsdienst Parkleitsystem     
Mobilitätsdienstleistung Carpool Autos mit geteilten Nutzungsrechten für einen geschlossenen Nutzerkreis Lufthansa Carpool 
Mobilitätsdienstleistung Carsharing Autos mit geteilten Nutzungsrechten für einen offenen Nutzerkreis   
Mobilitätsdienstleistung Autovermietung   AVIS, Hertz, Sixt 
Mobilitätsdienstleistung Mobilitätsprovider 
Alle Verkehrsleistungen zum Schließen 




Mobilitätsdienstleistung öffentliche Fahrräder 
Vermieträder im öffentlichen 
Straßenraum; selbstbedienung, 
basierend auf Handy- oder 
Kreditkartentechnik  
Berlin, Frankfurt a.M., 
Köln, München, Stuttgart 
(Call a Bike), 
Kopenhagen, Brüssel, 
Oslo 
Mobilitätsdienstleistung Taxi    
Mobilitätsdienstleistung Velotaxi Fahrradtaxi Berlin 
Mobilitätskonzept AnrufBus, Sammeltaxi Linienungebundener ÖPNV-Verkehr   









Mobilitätskonzept E-, Handy-Ticketing, SmartCard, Geldkarte beleglose + bargeldlose Zahlungsweise 
Berlin, Bremen, RMV, 
VRR 
Mobilitätskonzept Mitfahrzentrale Vermittlung von Fahrgemeinschaften für einmalige Strecke   
Mobilitätskonzept Mobilitätsmanagement im Quartier 
Bsp. Autofreie Neubaugebiete, 





Mobilitätskonzept Mobilitätszentrale Eine Stelle für alle Mobilitätsbedarfe für eine Stadt oder Region   
Mobilitätskonzept MobilPaket 
ÖPNV + Mobilitätsdienstleistungen wie 
Carsharing, Fahrradverleih, -service, 




Park & Ride, Bike & Ride, 
Kiss & Ride, Radstation 
Schnittstellenoptimierung physischer 










Anhang III - Explorative Internetrecherche zu Kooperationsformen 
zw. Carsharing und ÖPNV 
(Abrufe der Website zwischen 10/2006 und 04/2007) 
 






Energieversorgungs-AG  www.aseag.de  x    
Berlin  (BVG) Berliner Verkehrsbetriebe  www.bvg.de  -    
Bielefeld  moBiel GmbH  www.mobiel.de  -    
Bremen (BSAG) Bremer Straßenbahn AG www.bsag.de  
BOB bequem ohne 
Bargeld 
Bremen  (BSAG) Bremer Straßenbahn AG  www.bsag.de  x  Bremer card plus 






GmbH  http://www.hvv.de/  x    
Hannover 
(üstra) üstra Hannoversche 
Verkehrsbetriebe AG  www.uestra.de  x  HannoverMobil 
Köln  Kölner Verkehrs-Betriebe AG  www.kvb-koeln.de  x  clever mobil 
Rhein-Main 
(RMV) Rhein-Main-Verkehrsverbund 






AöR  www.vrr.de  x    
Wiesbaden  ESWE Verkehrsgesellschaft mbH  www.eswe-verkehr.de  x  ESWEBusPlus 



































































Verwendete Internetseiten (Stand April 2007) 
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG):  
http://www.aseag.de/ 
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG):  
http://www.bvg.de/ 
Bremer Straßenbahn Aktiengesellschaft (BSAG):  
http://www.bsag.de/ 
Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) e.V.: 
http://www.bund.net/ 
Bundesverband CarSharing e.V. (bcs):  
http://www.carsharing.de 
Cambio Mobilitätsservice GmbH & Co KG 
https://www.cambiocar.com/ 
Car-Sharing Südbaden - Freiburg e.V. 
https://csbuero-gw49.dyndns.org/ 
DB FuhrparkService GmbH. 
http://www.dbfuhrparkservice.de/ 
DB Rent GmbH:  
http://www.dbcarsharing.de 
ESWE Verkehrs GmbH (ESWE):  
http://www.eswe-verkehr.de/ 
Greenwheels GmbH:  
http://www.greenwheels.de 
Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV):  
http://www.hvv.de/ 
Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB):  
http://www.kvb-koeln.de/ 
moBiel GmbH:  
http://www.mobiel.de/service_carsharing.html 
Mobility Center GmbH (teilAuto):  
http://www.teilauto.net 
Möglichkeitsräume innovativer Mobilitätsdienstleistungen als ergänzende Funktion des ÖV 
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Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV):  
http://www.mvv-muenchen.de/ 
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV): http://www.rmv.de/ 
SPECTRUM – Arbeit Beruf Soziales e.V. (STATTAUTO München) 
http://www.stattauto-muenchen.de/ 
Stadtmobil carsharing 
http://www.stadtmobil.de/ 
üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (üstra):  
http://www.uestra.de/ 
Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD): 
http:www.vcd.org/ 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR):  
http://www.vrr.de/ 
Verkehrsverbund Warnow GmbH:  
http://www.verkehrsverbund-warnow.de/ 
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen:  
http://www.wz.nrw.de/magazin/magazine.asp 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH:  
http://www.wupperinst.org/ 
 
